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南、大连和厦门 10 个城市中 3212 名 18 ～ 60 岁
的居民就广告接受度的问题进行入户访问。调
查表明，不相信广告内容的消费者( 56． 1% ) 要
比相 信 广 告 内 容 的 消 费 者 ( 38． 9% ) 高 出








结果 显 示: 认 为 电 视 商 品 广 告 可 信 的 仅 有
22． 5%，近四成的受访者的态度是犹豫不决的





































值降低。根据 DAGMAR 理论( defining advertis-


















































































































































































































































































































益得到充分的保障。 ( 责任编辑 陶新艳)
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Study of Interior Mechanism of Improving Ads
Credibility Based on Tri － net Convergence
XIE Qing-guo，CAO Yan-hui
( Journalism and Communication College，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005)
Abstract: Ads credibility concerns the development of ads industry． Luckily，the advent of tri-net convergence pro-
vides some opportunities for improving ads credibility． Ads industry should make full use of the opportunities to restrain the
credibility absence and construct a well － found mechanism which can promote ads credibility．
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